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PrÓlOGO
Proyecto Final de carrera surge como parte de la reforma 
propuesta del presente plan de estudios, estableciendo un 
espacio-tiempo de síntesis de todos los conocimientos 
teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de la carrera por 
parte del alumno. Su objetivo es crear un ámbito curricular 
propicio para la integración y consolidación de saberes al-
canzados por el estudiante durante los cursos precedentes.
el desarrollo de este proyecto nos acerca como prontas 
profesionales a una problemática real que desde nuestra 
disciplina debemos afrontar, apuntando a la realización de 
una propuesta académica viable y posible, participando ac-
tivamente de los cambios que se están gestando en nuestra 
ciudad. Esta instancia curricular final asume la producción 
de la ciudad concreta contemporánea como objeto de cono-
cimiento y de transformación proyectual.
la actividad analítico-proyectual se organiza mediante dos 
variantes programáticas características: de las Políticas y de 
los Programas Públicos, referidos al espacio residencial y al 
espacio de los equipamientos de servicio público e infraes-
tructura urbano-territoriales.
el nuevo proyecto se coloca siempre en relación a la ciudad 
preexistente, a sus arquitecturas, a su historia, a sus pro-
yectos irrealizados, a sus debates, a sus ideas y al cuadro 
de políticas públicas resultante. 
la relación análisis-proyecto debe ser el recurso interno ins-
trumental al proyecto arquitectónico; siendo fases comple-
mentarias del mismo proceso lógico. 
el análisis y el proyecto harán referencia a las siguientes 
escalas: 
- la escala urbanística, empleada para la interpretación de 
políticas públicas sectoriales de intervención en la ciudad; 
y que controlan respecto al sector de proyecto cuestiones 
operativas de orden cuantitativo (dimensión y localización) y 
funcional (el rol de la parte proyectada respecto a la íntegra 
ciudad).
- la escala edilicia, formada por el proyecto arquitectónico 
y el proyecto tecnológico y referida a las hipótesis de ca-
racterización físico- espacial de componentes determinadas 
de la ciudad con particular referencia a las cuestiones de 
composición particularizada y construcción de edificios y 
grupos de edificios (carácter de los edificios, principios del 
asentamiento, relación entre morfología y tipología edilicia, 
concreto espacial y constructivo).
la propuesta de trabajo de la cátedra del arq. manuel Fer-
nández de luco, fue que sus alumnos sean quienes tomen la 
decisión sobre el problema arquitectónico a abordar.
decidimos abordar la problemática residencial, estable-
ciendo  como lugar de actuación la ciudad de rosario y 
dentro de ésta el enclave tiro Federal, ubicado en Barrio 
alberdi.  Por otra parte, tomamos la decisión de enmarcar 
nuestra tesis en la política pública del Plan PrO.cre.ar. 
empezamos así a trabajar durante el primer cuatrimestre de 
cursado en un exhaustivo análisis urbanístico y territorial, 
culminando esta etapa con una propuesta volumétrica de 
emplazamiento en el enclave. el segundo cuatrimestre fue 
destinado a la profundización y desarrollo del anteproyecto 
definitivo. 
al concluir el año académico 2017 presentamos el ante-
proyecto completo junto con la elaboración de un plan de 
trabajo, que luego de su elaboración y consecuente califi-
cación positiva permitió la regularización de la asignatura; 
habilitando el inicio de la elaboración definitiva del Proyecto 
Final de carrera y su posterior defensa en instancia pública. 
como tutor académico se nos designó al arq. Pablo Barese 
con quién compartimos el año de trabajo y consultamos las 
dudas sobre e desarrollo del proyecto durante el año 2018.
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el tema que decidimos abordar comprende la morfología de 
la vivienda contemporánea, como parte de un proceso de 
trasformación urbano y no como un hecho aislado. 
¿Por qué simultaneidad entre vivienda y ciudad? 
la respuesta a esta pregunta nos permite “darle un sentido” 
a la resolución de la propuesta. Siendo que la definición de 
“simultaneidad” es “la relación entre dos o más aconteci-
mientos que suceden al mismo instante en un marco de 
referencia temporal”. 
Siendo la arquitectura “el arte y la técnica de proyectar, di-
señar, construir y modificar el hábitat humano”, al momento 
de proyectar es necesario comprender que la ciudad en sí 
misma no está compuesta solo por extensiones residen-
ciales, edificios públicos y calles; sino que es una amalgama 
entre vida y construcción, que no se puede entender la una 
sin la otra, y que a su vez varía con el paso del tiempo.
“[…] es posible asemejar la ciudad a una gran manufactura, una obra de 
ingeniería y de arquitectura, más o menos grande, más o menos compleja, 
que crece en el tiempo”
Rossi, Aldo. (1982). La arquitectura de la ciudad.
la ciudad actual es una realidad compleja que se alza sobre 
un espacio social fruto de un proceso acumulativo a lo largo 
de la historia, por lo tanto es necesario que sea estudiada a 
partir de los valores que representan a la sociedad. estos 
valores se encuentran en la historia, en el contexto cultural 
y estructura social de cada ciudad. la ciudad, como cons-
trucción en el tiempo, viene acompañada a la idea de la me-
moria más general del hecho urbano como producto de la 
colectividad. el hecho urbano no es solo el sustento físico 
del habitar, sino que es una parte misma de la sociedad 
donde ésta se manifiesta. Podemos decir que la ciudad es 
entonces, por naturaleza, colectiva.
“Hacer ciudad hoy, es ante todo, hacer ciudad sobre ciudad, hacer cen-
tros sobre centros, crear nuevas centralidades y ejes articuladores que den 
continuidad física y simbólica, establecer buenos compromisos entre el 
tejido histórico y el nuevo, favorecer la mixtura social y funcional en todas 
las áreas”
Borja, Jordi – Muxi, Zaida. (2000).
la ciudad es el mayor hecho civilizatorio, es el lugar donde 
ocurren las cosas. es, entonces, el fruto del trabajo colec-
tivo de una sociedad, es el soporte físico-espacial de la si-
multaneidad de la vida y las personas. a su vez, la vivienda 
es la principal célula constitutiva de la ciudad y allí radica su 
importancia. 
la vivienda y la ciudad, son dos realidades inseparables que 
establecen entre sí vínculos de necesidad y complementa-
riedad. He aquí el enorme potencial transformador de estas 
propuestas: pensar en la vivienda comporta pensar en la 
ciudad y atacar el problema del habitar humano en estos 
términos, equivale a sentar las bases de una refundación de 
la estructura urbana.
 
la realidad urbana no queda nunca concluida ya que el pro-
ceso urbano se desarrolla a través de distintas transforma-
ciones que tienen como misión adaptar la ciudad a nuevas 
actividades, a nuevos fenómenos, a nuevas formas de ha-
bitar. las transformaciones generadas en los últimos años, 
producto de la globalización, los cambios socio-culturales, 
el desarrollo informático y comunicacional; sumado a la 
aceleración y magnitud de los avances tecnológicos, junto 
a la generalización de la conciencia y la necesidad de tender 
hacia la sostenibilidad ambiental, han incidido en las dis-
tintas variables que condicionan el abordaje de la vivienda 
contemporánea. 
en la medida que los valores e ideales socio-culturales son 
variables en el tiempo, la arquitectura de la vivienda tiene 
que estar dispuesta a ofrecer respuestas adecuadas en cada 
momento. Son los cambios en las formas de vida los que 
introducen nuevas formas de vivienda.
“¿Qué es una vivienda?: Casa es el término genérico que recibe cualquier 
edificio destinado a la habitación humana. Entendemos por vivienda la casa 
o parte de la casa que se puede habitar, es decir, el lugar para vivir”.
Jordi Oliveras. (2001). introducción a la arquitectura
es necesario pensar la forma de la vivienda contemporánea 
no solo desde la noción de alojamiento, sino como un es-
pacio que cualifica el habitar. Aparece entonces un nuevo 
desafío para el arquitecto contemporáneo: definir espacios 
adaptables para las nuevas sociedades cambiantes. dichos 
espacios deben ser escenarios posibilitantes de actividades 
que cambien sobre los ciclos de vida de sus ocupantes. esto 
se ve facilitado a partir de una estructura de espacios neu-
tros, apoyada en estrategias basadas en el diseño. Proponer 
una diversidad tipológica como estrategia de diseño es una 
manera de afrontar los cambios familiares y de hábitos. 
la vivienda es el escenario donde el hombre se encuentra 
con sus necesidades, no es una unidad funcional y estanca 
dentro de un sistema colectivo, sino un espacio para la ex-
periencia de nuestra singularidad. es preciso idear espacios 
habitables que incorporen nuevos ámbitos de intimidad para 
el individuo, así como maneras de agrupación más permea-
bles y más ambiguas. toda alteración, cambio, creación, 
modificación de la vivienda tienen que ver con la búsqueda 
de un lugar propio, un lugar donde ser y sentir pertenencia.
asumir la construcción de conjuntos residenciales como 
“herramientas del desarrollo urbano” conlleva a orientar las 
soluciones tanto a la obtención de resultados de transforma-
ción positiva del contexto urbano en el que se inserta (sec-
torial y ciudadano), como al avance de la caracterización 
tipológica de las unidades de vivienda y de la conformación 
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de las asociaciones de “vecindad”, según una interpretación 
contemporánea de las demandas domésticas y colectivas 
del “vivir en la ciudad”. 
Habitar: del latín habitare que significa “ocupar un lugar”, 
“vivir en él”, frecuentativo de habere, “haber”, “tener”. en 
la actualidad, el concepto de habitar se ha tornado amplio, 
no tiene límites, es per se mutable y creativo, no existe una 
receta que diga que se habita mejor de una forma que de 
otra. Según el filósofo alemán Martin Heidegger somos en 
la medida en que habitamos, ser hombre (y ser mujer) sig-
nifica: estar en la tierra como mortal, significa: habitar. La 
apropiación del lugar significa construirlo: habitarlo, en con-
formidad a la dignidad de las personas.
Habitar es habituarse y crear hábitos. Habitar es vivir, y vivir 
es convivir con la gente y con el entorno y su constante 
modificación. En la vivienda es donde se da la convivencia 
más pura, donde manifestamos nuestras necesidades y exi-
gencias, según educación, cultura y costumbres. nos plan-
teamos entonces… ¿existe un viejo modo de habitar? no 
existe un único modo de habitar, existen diversos modos de 
habitar que parten de entender las necesidades individuales 
y subjetivas de cada persona.
“no sólo habitamos — esto casi sería inactividad — tenemos una pro-
fesión, hacemos negocios, viajamos y estando de camino habitamos, 
ahora aquí, ahora allí. Construir (bauen) significa originariamente habitar. 
allí donde la palabra construir habla todavía de un modo originario dice al 
mismo tiempo hasta donde llega la esencia del habitar. […] los espacios 
se abren por el hecho de que se los deja entrar en el habitar de los hombres. 
la relación del hombre con los lugares y, a través de los lugares, con los 
espacios descansa en el habitar.”
Heidegger, Martin. (1951) Construir, habitar, pensar.
Se debe tener, como proyectista, una mayor consideración 
hacia los aspectos significativos y figurativos de la casa, 
una consideración que alcance tanto los interiores como las 
operaciones urbanas inmediatas a la vivienda, con más re-
lación con el contexto y con estrategias más localizadas. la 
atención al detalle y el cuidado en el diseño de los espacios 
públicos anexos a la vivienda, ayudan a obtener una satis-
facción en el interior de la misma.
La reflexión proyectual de la vivienda requiere hoy una pro-
funda revisión, debido a una realidad sociocultural y tecno-
lógica en transformación permanente. Sólo la visión simul-
tánea de la vivienda y la ciudad, permitirá encontrar la forma 
de la vivienda contemporánea.
“En la arquitectura hay aún algo muy especial que me fascina: la tensión 
entre interior y exterior. encuentro increíble que con la arquitectura arran-
quemos un trozo de globo terráqueo y construyamos con él una pequeña 
caja. de repente, nos encontramos con un adentro y un afuera. estar 
adentro, estar afuera. Fantástico. Esto significa: umbrales, tránsitos, aquel 
pequeño escondrijo, espacios imperceptibles de transición entre interior 
y exterior, una inefable sensación del lugar, un sentimiento indecible que 
propicia la concentración al sentirnos envueltos de repente, congregados 
y sostenidos por el espacio. y entonces tiene lugar allí un juego entre lo 
individual y lo público, entre las esferas de lo privado y lo público. la arqui-
tectura trabaja con todo ello.”
Peter, Zumthor. (2006) atmospheres.
el problema de la vivienda solo es resoluble en estrecha re-
lación con una política urbana que conforme las infraestruc-
turas necesarias para vivir, trabajar y desplazarse con dig-
nidad. En definitiva, una serie de decisiones de proyecto son 
claves: la localización que fomente el transporte sostenible, 
la relación con el barrio y sus equipamientos, la relación con 
una red de equipamientos de escala variada, la vivienda co-
lectiva dentro de la ciudad densa que evita el consumo ma-
sivo de territorio, los espacios colectivos en la confluencia 
entre el espacio privado de la vivienda y el espacio público 
de la calle que favorecen el conocimiento y la relación entre 
los vecinos.
la vivienda colectiva -agrupamiento de varias unidades en 
un volumen compacto - es una forma de implantación en 
el terreno muy ventajosa ya que permite reducir la ocupa-
ción del suelo, la superficie envolvente exterior, la cantidad 
de materiales empleados y el consumo de energía. con las 
nuevas capacidades técnicas podemos pensar en la vertica-
lidad y en sus posibilidades para la densidad.
La vivienda tiene “capacidad para cualificar el espacio pú-
blico”, proponiendo un nivel de uso que articule lo público 
con lo privado, incluyendo otros usos y aun usos propios 
del edificio que impliquen una cierta articulación. Desde este 
punto de vista, los espacios comunes adoptan una impor-
tancia singular. Propiciar la hibridación a escala urbana que 
supondría la construcción de programas complejos, en los 
que equipamientos, espacios para el trabajo y la vivienda 
coexistan, en cualquier escala en que se plantee el problema. 
La vivienda colectiva requiere por definición espacios co-
munes, en los cuales el acceso y las circulaciones son 
básicos.
la vivienda colectiva y la ciudad representan dos escalas 
de organización diferentes pero complementarias. es fun-
damental la adaptabilidad de la vivienda a su localización 
en la ciudad y a las características de la morfología urbana 
del área en la que se inserta: solo así podrá tener estrecha 
relación con el funcionamiento de la cuidad y el uso de la co-
lectividad. es entonces que el problema de la vivienda colec-
tiva plantea la necesidad de dar nuevas soluciones al hábitat 
de quienes eligen vivir más o menos juntos, compartiendo 
espacios comunes, gastos fijos, redistribuyendo visuales y 
metros cuadrados, sol y sombra.
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Se puede sostener, entonces, que la vivienda colectiva ad-
quiere un valor singular en la conformación del tejido urbano, 
por lo tanto, se hace necesario considerar las circunstancias 
que hacen a su comportamiento en dos niveles: 
- como contenedor de los espacios privados y comunes, 
facilitando actividades y espacios que completen las nece-
sidades básicas resueltas por la unidad de vivienda y esti-
mulen el desarrollo de la capacidad comunitaria del grupo. 
debe ser una alternativa válida en cuanto a calidad de vida 
y confort.
- como pieza singular que construye el espacio urbano y es 
soporte del tejido. esta condición le otorga capacidad poten-
cial para cualificar el espacio público. La vivienda no debiera 
comenzar donde termina la ciudad. esto requiere pensar la 
vivienda como parte de una pieza urbana que abandone la 
idea de separación de funciones (que en los hechos se sigue 
construyendo) y proponga la mixtura de actividades que ca-
racteriza y le otorga calidad al espacio público.
“una vecindad en armonía es aquella que ha conseguido establecer un 
equilibrio entre la determinación de sus moradores de conservar su inti-
midad y su simultáneo deseo de establecer diversos grados de contacto.”
Jane Jacobs (1957) Vida y muerte de las grandes ciudades.
Más allá de que el fenómeno de densificación de las ciu-
dades se dio de manera natural, debemos entender que una 
densidad elevada optimiza la ocupación del suelo y permite 
crear zonas de actividad urbana que favorecen los intercam-
bios comerciales y culturales, posibilita la provisión de equi-
pamientos y servicios de manera eficiente. Se puede hablar 
de una densidad apropiada y esta depende de la situación 
de contexto. la densidad apropiada en una ciudad metropo-
litana no es la misma que la de una ciudad intermedia, y es 
muy diferente de la de una zona suburbana. cada situación 
posee tejidos y morfologías diferentes que permiten formas 
de vida diversas.
cOncluSiÓn
nuestra propuesta asume estos conceptos y los traduce en 
su diseño. no solo se relaciona positivamente con la ciudad 
ya existente, cuidando vías de comunicación, priorizando, 
vinculando; respetando alturas, visuales, llenos y vacíos; 
sino que aporta activamente elementos morfológicos y fun-
cionales que benefician al conjunto en sí mismo.
la característica de simultaneidad se expresa desde el inicio 
en el modo de dar respuesta a la ubicación de cada ele-
mento dentro del conjunto y a su vez entre éste y la ciudad; 
entre lo concreto y lo virtual, lo propio y lo común, el aporte 
del que construye y la naturaleza. 
el proyecto es un aporte al desarrollo de la ciudad, al mismo 
tiempo que ofrece mejoras al programa en sí mismo.
creemos que si “la arquitectura es el arte y la técnica de 
proyectar, diseñar, construir y modificar el hábitat humano”, 
nuestro proyecto puede contribuir a ello.
Seagram Building - mies van de rohe
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nuetro proyecto  arquitectónico se ubica en la ciudad de 
rosario, ciudad emplazada en el sur de la provincia de Santa 
Fe. rosario se encuentra entre los siguientes puntos ex-
tremos: Latitud: Paralelo 32° 51’ 18’’ Sur y 33° 02’ 22’’ Sur 
Longitud: Meridiano 60° 36’ 44’’ Oeste y 60° 47’ 46’’ Oeste 
Altitud sobre el nivel del mar: Oscila entre los 22,5 y 24,6. 
tiene una posición geoestratégica en relación al mercosur, 
en el extremo sur del continente americano. 
rosario es cabecera del departamento homónimo, es el 
centro del Área metropolitano rosario y se sitúa a 300 km 
de la ciudad de Buenos aires. rosario surgió en la segunda 
mitad del siglo Xviii, como “Pago de los arroyos”, en 1823 
recibió el título de villa y recién en 1852, por gestión de ur-
quiza, fue declarada ciudad. 
la urbe es el centro del Área metropolitana de rosario, 
donde habitan aproximadamente 1,4 millones de personas. 
esta área está constituída por la ciudad de rosario y 24 lo-
calidades más, conformando en el Gran rosario. 
rosario y su región se vieron favorecidos por contar con 
clima y suelos aptos para la agricultura y ganadería, un 
puerto natural junto al río Paraná; y grandes extensiones de 
tierras fiscales para su poblamiento y explotación.  
con el correr de los años, rosario, se convirtió en una 
ciudad cosmopolita, de gran permeabilidad cultural y con 
una sociedad heterogénea. Este flujo urbano provocó la ex-
pansión del tejido urbano.  
la evolución urbanística y edilicia de rosario acompañó los 
sucesivos cambios economícos, sociales, políticos,  cultu-
rales y tecnológicos. a través de los años la ciudad se ex-
pandió desde el centro -núcleo urbano cons titutivo- hacia el 
sur, norte y oeste, manteniendo su damero inicial.   
un aspecto urbano importante de rosario es su costa frente 
al río Paraná. la ciudad recuperó su ribera en la última dé-
cada del siglo XX, gracias a la reorganización de los terrenos 
portuarios y ferroviarios que la ocupaban. desde el centro, e 
inmediatamente al norte del puerto se suceden a lo largo de 
la costa diversos parques y el Balneario la Florida.
datOS demOGrÁFicOS
- Superficie total: 178,69 km2 
- censo nacional de Población, Hogares y viviendas 2010 
(último censo): 948.312 habitantes. 
- Densidad Censo 2010: 5307,02 hab/km2
 - Población estimada 2014: 964.833 habitantes (52,5% 
mujeres y 47,5% hombres)  
clima
en la ciudad de rosario y alrededores, se cataloga como 
templado pampeano, sin estaciones bien definidas. De todos 
modos, se registran mayores temperaturas en los meses de 
noviembre a marzo y una temporada fría entre junio y julio.
llueve más en verano que en invierno, con un total de entre 
800 y 1.000 mm anuales. 
lÍmiteS
- Este: el río Paraná.
- Norte: las localidades de Granadero Baigorria e Ibarlucea.
- Oeste: las localidades de Funes y Pérez.
- Sur: las localidades de Soldini, Piñeiro y Villa Gobernador 
Gálvez.
ÁreaS verdeS
- el espacio verde urbano se distribuye en 24 parques, 
124 plazas, 51 plazoletas, 24 paseos y otros 228 espacios 
verdes. 
- Superficie total de espacios verdes: 11,265 km2 (6,3% de 
la superficie total de la ciudad). 
- espacio verde urbano por habitante año 2014 (según pro-
yección a partir del Censo 2010): 12,5 m2.
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BarriO alBerdi
 alberdi es un barrio tradicional ubicado en el norte de la 
ciudad de rosario, sobre la costa del río Paraná. es co-
nocido por sus balnearios y por ser una de las zonas de la 
ciudad preferidas para el miniturismo y la recreación. 
este barrio -fundado el 6 de julio de 1876 por José nicolás 
Puccio- originalmente era un pueblo, separado de rosario 
y fue anexado posteriormente a la ciudad en 1918. el límite 
Sur del barrio era el arroyo ludueña sobre el que se desarro-
llaba un puente ferroviario del Ferrocarril central argentino 
hasta donde llegaban los tranvías originales. 
el trazado moderno es en damero, con lotes espaciosos y 
jardines que le dan a alberdi una atmósfera singular.  
en el sector céntrico tradicional del barrio, el cual se ex-
tiende en los alrededores de la Plaza alberdi, se preservan 
varios palacios antiguos de comienzos del Siglo XX. uno de 
sus emblemas es la denominada villa Hortensia, la cual fue 
declarada monumento Histórico nacional y funciona desde 
1996 como sede del distrito norte. 
Quizá la parte más conocida del barrio es la costanera sobre 
la avenida eduardo carrasco con los balnearios la Florida y 
rambla cataluña, ambos con playas de arena sobre el río 
Paraná. el balneario la Florida es un predio municipal de 
casi 4 km destinado a usufructuar la ribera del oeste del río 
Paraná desde la cabecera del Puente rosario-victoria hasta 
el parque alem en la zona norte de la ciudad de rosario.  
en la rambla cataluña están instalados la mayoría de los 
bares y restaurantes con sus mesas junto a la playa y vista 
al río. también es el lugar donde muchos rosarinos hacen 
actividades físicas o diferentes actividades al aire libre. 
En el barrio también existen allí algunos edificios en altura. 
en la zona entre el balneario y el centro de alberdi predomina 
arquitectura residencial con casas relativamente grandes. al 
oeste, este perfil va haciendo lugar a una arquitectura más 
sencilla, con algunos sectores precarios. el norte del barrio 
es de carácter mixto, con bastantes empresas y pequeñas 
fábricas, y casas de familia medianas. 
en la zona de la ribera del Paraná se encuentran varios clubes 
deportivos, destacándose el club de remeros alberdi. 
además se encuentra en alberdi el tiro Federal y otras insta-
laciones deportivas aisladas en el resto del barrio.  
En el barrio se encuentran dos importantes plazas: Plaza 
Juan Bautista alberdi y Plaza almirante G. Brown. la primera 
se halla ubicada frente al distrito norte “villa Hortencia” y es 
uno de los espacios verdes más característicos de la zona; 
y la última se encuentra en el inicio de la av. Puccio, la cual 
conecta Bv. rondeau con la costanera rosarina. 
BOulevard rOndeau 
el Bv. rondeau es una avenida de doble mano, con calzadas 
de baja y alta velocidad en el norte de la ciudad de rosario. 
arranca como la continuación de la avenida alberdi y corre 
en línea recta, casi paralelo al río Paraná, a lo largo del 
nor-noroeste de la ciudad, haciendo el límite occidental de 
Barrio alberdi. Finaliza en el nudo de la avenida de circunva-
lación, el acceso al Puente rosario-victoria y el inicio de la 
rn 11, que indica además el límite municipal de rosario con 
su ciudad conurbada de Granadero Baigorria. 
El Bv. Rondeau posee una significativa condición ambiental 
existente, ya que cuenta en todo su recorrido con una im-
portante forestación de antiguos plátanos sobre la línea de 
vereda y altas palmeras a lo largo del cantero central.  
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circunStanciaS urBanO-territOrialeS
Identificación de masas edilicias y el sistema de espacios no edificados que conforman el 
sector.  Se evidencia la presencia de un gran e inusual espacio urbano no construido dentro 
de un sector de la ciudad muy consolidado. dicho espacio se encuentra en  relación directa 
con otro vacío como es el caso de Bv. Rodeau: cuatro carriles, dos anchas veredas y canteros 
centrales formando un espacio calle de 50 m de ancho.   
el sector a intervenir cuenta con una muy buena conectividad con el resto de la ciudad gracias 
al transporte público urbano y con otras localidades mediante colectivos interurbanos. cerca del 
enclave Tiro Federal hay una suficiente cantidad de paradas de colectivos, sobretodo sobre Bv. 
rondeau, por lo que no consideramos necesario la creación de nuevas paradas. 
llenOS y vacÍOS SiStema  de tranSPOrte PÚBlicO
linea de tranSPOrte urBanO
linea de tranSPOrte interurBanO
Parada de cOlectivOS
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arteria de circulación primaria en relación directa con el sector, por lo cual éste se encuentra 
conectado de manera vehicular rápidamente con el centro de la ciudad de rosario y con av. 
circunvalación. una única calle es la que vincula el sector norte y el Sur del enclave, lo que de-
muestra la necesidad de abrir nuevas calles para mejorar dicha vinculación. las restantes calles 
tienen un carácter barrial y con tránsito bajo lo que genera un ritmo de vida tranquilo.      
Presencia de grandes ejemplares arbóreos en el sector, especialmente sobre Bv. rondeau, ar-
teria sobre la cual se implanta la cabecera del proyecto. Dicho corredor tiene una fisonomía muy 
característica y distinta a la de cualquier otra arteria de similar importancia en la ciudad: dos 
líneas de plátanos (una a cada lado de las veredas) y altas palmeras sobre el cantero central del 
boulevard. nuestro proyecto busca mantener estrecha relación con la vegetación anteriormente 
nombrada, asimismo conserva en su implantación original dos árboles de 30 metros de altura 
que se encuentran en el terreno de tiro Federal. 
SiStema  vial veGetaciÓn eXiStente
circulaciÓn Primaria cOn FluJO veHicular altO
circulaciÓn Secundaria cOn FluJO veHicular mOderadO
circulaciÓn Barrial cOn FluJO veHicular BaJO
circulaciÓn PeatOnal.
FF.cc.
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eSPacOS PÚBlicOS alturaS de lO cOnStruÍdO
calleS SinGulareS y 
caracteriZanteS del traZadO
PlaZaS y PaSeOS
Playa cOnSeciOnada
ramBla cataluÑa
HaSta 4 metrOS
HaSta 6 metrOS
HaSta 9 metrOS
mÁS de 9 metrOS
los espacios de recreación y esparcimiento más cercanos al enclave son la rambla cataluña 
y el Balneario la Florida, los cuales se encuentran sobre la costa del río Paraná. en cuanto a 
plazas y paseos, los más cercanos se encuentran a más de 8 cuadras a la redonda. Por este 
motivo buscamos generar espacios de encuentro entre los vecinos y los ciudadanos que no 
viven en este sector de la ciudad para aumentar el sentido de pertenencia y de seguridad social. 
el Barrio alberdi es una zona comercial (sobre el Boulevard) y residencial característica de la 
ciudad de rosario, por lo que se evidencia una preponderancia de viviendas y comercios de 1 
o 2 plantas. Aparecen de manera aislada edificaciones de hasta 9 metros y más de 9 metros 
que se corresponden con usos de almacenamiento (galpones o depósitos) o deportivos (club 
Banco Nación). Nuestro proyecto tiene que entender la fisonomía del entorno y por lo tanto 
donde más puede crecer en altura es sobre el Bv. rondeau por su gran dimensión del “espacio 
calle”.   
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uSOS del SuelO eQuiPamientOS
reSidencia
cOmerciO
eQuiPamientOS
OtrOS uSOS
deStacamientO POlicial
BOmBerOS
cluBeS
eScuelaS
iGleSia
eStaciÓn de ServiciO
El barrio es de carácter residencial en un 95%, por lo que nuestro proyecto actuará de completa-
miento del vacío existente ya que el programa es mayoritariamente de viviendas. los comercios 
se ubican principalmente sobre el corredor principal de Barrio alberdi que es el Bv. rondeau pero 
también se evidencian comercios de carácter barrial distribuidos sobre el tejido. notamos que el 
sector va a requerir la apertura de nuevos comercios (de carácter barrial) para que abastezcan 
a las 350 nuevas viviendas y otros de mayor importancia que sirvan como puntos de atracción 
para visitantes.       
el sector cuenta con una adecuada cantidad de equipamientos para la actual cantidad de habi-
tantes como ser: colegio, cuartel de bomberos, destacamento policial y club. Asimismo, con las 
350 nuevas viviendas y el programa del PrO.cre.ar que requiere un equipamiento de 750 m2 
consideramos eficiente la creación de un Jardín Maternal dentro del proyecto ya que el sector no 
cuenta con uno y que el crédito hipotecario está orientado a personas jóvenes. 
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SÍnteSiS interPretativa
con el análisis del sitio se pudo recopilar la información ne-
cesaria sobre los aspectos, variables y condiciones a tener 
en cuenta para el tratamiento de la zona. 
Se pudieron reconocer, mediante el estudio del sector, di-
versas ventajas para el desarrollo del proyecto. el enclave 
cuenta con una privilegiada y valiosa ubicación frente a Bv. 
Rondeau (con gran densidad de tráfico), asimismo se en-
cuentra próximo al río Paraná en un tramo de la costa con 
alto poder turístico. 
reconocemos la proximidad de tiro Federal a espacios pú-
blicos de alto valor simbólico y representativo, una eficaz 
conexión al microcentro de la ciudad y a av. circunvalación, 
mediante una adecuada red de transporte público. también 
posee un óptimo nivel de infraestructura y equipamiento ur-
bano, una considerable separación entre la línea de edifica-
ción y las vías de circulación rápidas, lo cual genera junto 
con la presencia de especies arbóreas añejas una situación 
barrial dentro de una de las arterias más importantes de la 
ciudad.
Se trata de un vacío urbano con posibilidad de reconversión, 
generando a través del proyecto un punto de encuentro, 
apropiación e identidad para los habitantes y un punto de 
referencia dentro de homogeneidad de Bv. rondeau.
como contrapunto, reconocemos debilidades a superar 
como ser la presencia de tejido deteriorado en situación de 
borde sobre las vías del ferrocarril y la conexión norte-sur 
obstaculizada por la morfología del sitio, la cual forma una 
barrera tanto vehicular como peatonal. 
con toda la información obtenida se buscará potenciar las 
ventajas que este enclave posee y solventar las deficiencias 
existentes por medio de la arquitectura, como fundamento 
de la propuesta. Se considera su tamaño y posición estra-
tégica dentro de un sector de la ciudad consolidado, ventaja 
fundamental de esta área a tratar. en base a esto se desa-
rrollará el proyecto con la finalidad de realizar una propuesta 
que genere un sentido de pertenencia y disfrute de los ve-
cinos y visitantes. 
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circunStanciaS del uSuariO
Con la aparición de nuevas formas familiares: individuos 
solos, parejas, ancianos, estudiantes, grupos etarios o 
profesionales, familias ensambladas u otras unidades de 
convivencia, se incorporan a la vivienda nuevas actividades, 
dando un renovado protagonismo y sentido a los distintos 
espacios que la conforman.  
las variantes de las nuevas conformaciones familiares son 
infinitas, dependiendo de las edades de los integrantes así 
como de la interacción de sus miembros. esto determina 
que la vivienda sea ocupada en tiempo y forma diferentes 
por sus habitantes. la tecnología permite el trabajo a dis-
tancia, por lo tanto debemos producir una transformación 
que incorpore el ámbito de trabajo con distinto grado de pri-
vacidad y vinculación con la vivienda.  
las diferentes estructuras familiares, los modos de trabajo 
(si no el concepto de trabajo), las nuevas tecnologías -y su 
repercusión- y las nuevas maneras de acceder a la comu-
nicación supusieron cambios de comportamiento de las 
personas que alteraron las variables espacio-tiempo como 
coordenadas de la vida actual. entonces, resulta indispen-
sable incorporar dichas variables para dar respuestas a una 
sociedad permanentemente cambiante.  
 “En la medida en que los estilos de vida son diferentes para 
cada cultura, la arquitectura no puede pretender  modelos 
de validez universal. Del mismo modo, en la medida que los 
valores e ideales socioculturales son variables en el tiempo, 
la arquitectura de la vivienda ha ido cambiando y tendrá que 
estar siempre atenta y dispuesta a ofrecer respuestas ade-
cuadas en cada momento.” 
Jordi Oliveras. (2001). introducción a la arquitectura 
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Parte i
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inveStiGaciÓn tiPOlÓGica de nÚcleOS y circulaciOneS
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Parte ii
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PrOyectO
PrOceSO evOlutivO
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en nuestra propuesta generamos distintos espacios pú-
blicos, que van tomando diferente carácter a medida que se 
van introduciendo en el tejido urbano. es así que sobre Bv. 
rondeau decidimos situar dos torres, las cuales con su al-
tura y retranqueo, se ponen en relación con la dimensión del 
espacio calle de Bv. rondeau (55m.) e incorporan el mismo 
al interior del proyecto mediante una plazoleta. decidimos 
mantener dos árboles de tipo caducifolios de aproximada-
mente 20m de diámetro y 40m de alto y articular las torres 
con ellos.
la decisión de crecer en altura se debe a que rondeau pre-
senta dos hileras de plátanos de 20m de altura sobre ambas 
veredas, generando así una barrera visual. Ésto permite que 
los edificios puedan ser considerados como punto de refe-
rencia a escala urbana y a su vez que los departamentos 
tengan visuales libres hacia el río Paraná. el estacionamiento 
de las torres decidimos que sea subterráneo permitiendo así 
liberar la planta baja de dicha función y otorgándole un uso 
público. 
en el sector 2 optamos por realizar conjuntos de viviendas 
lineales ubicados en sentido este-Oeste generando una calle 
peatonal que articula el Boulevard con calle darregueira. 
los mismos, se encuentran separados de los fondos de 
las casas linderas por los estacionamiento. también, en el 
sector 2, a partir de los lineamientos del Procrear (750 m2 
para equipamiento) proyectamos un jardín maternal de es-
cala barrial, habiendo registrado la carencia del mismo me-
diante un estudio del sector. 
la calle darregueira aparece separando el sector 2 y 3 con 
una forma sinuosa, la cual decidimos conservar para nuestro 
proyecto. Optamos por continuar con la línea de edificación 
y acera existente, dejando de esta forma una plazoleta que 
permita actuar como fuelle entre ambos sectores los cuales 
poseen cualidades y usos muy distintos. 
los sectores 3 y 4 se materializan con dos conjuntos ce-
rrados en forma de c, con un espacio privado de uso común 
en el interior. de esta forma se logra el completamiento de 
las manzanas vacantes, generando así una continuidad en 
la fachada urbana, ya que dichos bloques toman una altura 
semejante a la barrial. 
el último sector se caracteriza por ser lindero a las vías del 
ferrocarril y presenta una situación de borde. allí es donde 
se traslada el club deportivo
Se apuntó a la generación de un proyecto mixto que con-
tenga tanto usos residenciales como públicos, es decir, un 
proyecto que aumente la capacidad habitacional existente 
y re-cualifique el entorno a partir de la incorporación de un 
espacio de uso colectivo. 
Se buscó un proyecto que se acerque al concepto de vi-
vienda colectiva, es decir, superar la idea de vivienda como 
recinto de carácter netamente individual para pensarlo como 
un conjunto de casas donde sus habitantes establezcan 
relaciones de “comunidad”, reproduciendo las situaciones 
de proximidad, confianza y cuidado que se generan a nivel 
barrial. 
el proyecto ofrece la posibilidad de pensar la ciudad como 
deseamos que sea vivida: apostando al espacio de uso co-
lectivo, posibilitando que sus habitantes compartan activi-
dades entre sí y con su entorno, e incentivando las rela-
ciones vecinales. 
Se desarrollan diferentes prototipos de vivienda, recono-
ciendo la transformación de la familia tradicional y asu-
miendo la multiplicidad de formas de convivencia en nuestro 
tiempo. no se propuso una única solución a repetir, sino que 
se incorporó la diversidad de los posibles habitantes y la 
flexibilidad familiar. 
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PLANTA BAJA - ESC. 1:750
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PLANTA BAJA- ESC. 1:400
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PLANTA PRIMER PISO - ESC. 1:350PLANTA ENTREPISO - ESC. 1:350
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CORTE AA- ESC. 1:400
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PLANTA PISO 2 A 17 - ESC. 1:350
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CORTE BB - ESC. 1:400
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PLANTA SUBSUELO- ESC. 1:500
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PLANTA AZOTEA- ESC. 1:350
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PLANTA BAJA- ESC. 1:400
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CORTE AA- ESC. 1:350
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VISTA ESTE- ESC. 1:350
CORTE BB- ESC. 1:350
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PLANTA PRIMER PISO- ESC. 1:350
PLANTA PISO 2 A 5- ESC. 1:350
PLANTA AZOTEA- ESC. 1:350
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PLANTA AZOTEA- ESC. 1:350
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PrOtOtiPOS de vivienda
1 dOrmitOriO
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2 dOrmitOriOS
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dÚPleX
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 12
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PrOtOtiPO F
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mOBiliariO  
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veGetaciÓn
los espacios públicos constituyen uno de los principales 
nodos articuladores de vida social: son lugares de encuentro 
y promueven la diversidad cultural. 
los espacios públicos forestados cumplen funciones es-
téticas (enriquecen el paisaje urbano) y contribuyen en la 
regulación hídrica y la reducción del impacto de la ciudad 
construida sobre el medio ambiente. asimismo, dichos es-
pacios, cumplen un rol importante como estructura de la 
ciudad ya que ordenan la trama, cualifican el tejido, orientan 
el crecimiento de lo construido y vinculan espacios. 
la vegetación funciona como un excelente sistema refrige-
rante pues en verano reduce la temperatura entre 3º y 5ºc 
por efecto de la evapotranspiración.  
la presencia continua de arbolado sobre la red vial reduce 
la cantidad de partículas en suspensión y la radiación solar 
entre un 30 y 90% y mitiga el efecto del ruido entre 8 y 15 
db. 
Para la elección de árboles se tuvo en cuenta el clima tem-
plado y húmedo de rosario, eligiéndose especies nativas y 
de crecimiento relativamente rápido que se adapten fácil-
mente a dicho clima. 
la decisión de cuáles arbustos y césped adoptar tuvo que 
ver con que se trate de especies rústicas, que se adapten a 
las condiciones climáticas pero, principalmente, que nece-
siten poco mantenimiento. 
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eStructura reSiStente
ESTRUCTURA S/ SUBSUELO- ESC. 1:700 ESTRUCTURA S/ PLANTA BAJA- ESC. 1:400
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eSQuema eStructural en tOrreS
ESTRUCTURA S/ ENTREPISO - ESC. 1:700 ESTRUCTURA S/ PRIMER PISO - ESC. 1:400
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ESTRUCTURA S/ PLANTA TIPO - ESC. 1:700 ESTRUCTURA S/ AZOTEA- ESC. 1:400
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ESTRUCTURA S/ PLANTA BAJA - ESC. 1:700
ESTRUCTURA S/ PLANTA TIPO - ESC. 1:700
ESTRUCTURA S/ AZOTEA - ESC. 1:700
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eSQuema eStructural en cOnJuntO lineal nOrte
ESTRUCTURA S/ PLANTA BAJA - ESC. 1:700
ESTRUCTURA S/ PLANTA TIPO - ESC. 1:700
ESTRUCTURA S/ AZOTEA - ESC. 1:700
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eSQuema eStructural en cOnJuntO lineal Sur
ESTRUCTURA S/ PLANTA BAJA - ESC. 1:700
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eSQuema eStructural en cOnJuntO cerradO
ESTRUCTURA S/ PLANTA TIPO - ESC. 1:700
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la primera fase de materialización del proyecto involucra tanto la creación de los equi-
pamientos (jardín maternal y traslado del actual club tiro federal al sector 5) como el 
movimiento de tierra y la posterior construcción del subsuelo para el estacionamiento de 
las torres.  cabe destacar que el volumen de tierra extraído para generar el subsuelo se 
utilizará de relleno en los conjuntos residenciales.
en un segundo momento se procederá con la construcción de las torres ubicadas sobre 
Bv. rondeau. dichas torres contienen en su conjunto una totalidad de 180 departamentos 
(1, 2, 3 dormitorios y dúplex). a su vez, se deberán ejecutar en la planta baja de las 
mismas dos locales comerciales para comenzar con la revitalización del área
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etaPaBilidad cOnStructiva
esta etapa tiene por objetivo la construcción de los conjuntos lineales y de la calle pea-
tonal que sirve de acceso a los mismos y de conexión peatonal entre Bv. rondeau y 
calle darregueira. los conjuntos están formados por 56 viviendas tanto de 3 como de 2 
dormitorios.  
Finalmente, la última etapa del proyecto tiene que ver con la materialización de los con-
juntos residenciales cerrados, los cuales ocupan un 50% del enclave.  Los mismos se 
componen de locales comerciales y 116 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. 
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PrOyectO eJecutivO
deSarrOllO dePartamentOS tiPO
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DETALLE CONJUNTOS LINEALES - ESC. 1:75
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DETALLE TORRES - ESC. 1:75
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cOrte detalle de tOrre
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CORTE DETALLE TORRES - ESC. 1:25
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deSarrOllO BaÑO tiPO
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DESARROLLO BAÑO - ESC. 1:30
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deSarrOllO cOcina tiPO
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DESARROLLO COCINA - ESC. 1:30
a partir del estudio del asoleamiento se llegó a la conclusión 
que la presencia de las torres sobre Bv. rondeau permite 
que en la mayoría de las épocas del año genere una sombra 
hacia el Bv. y no hacia las viviendas del entorno, debido al 
ancho del espacio calle de 50m aproximadamente. además 
se optó por desplazar unas de las torres hacia el oeste, para 
no generar grandes sombras entre ellas.
en cambio, se optó por viviendas de menor altura hacia el 
interior del área a intervenir, de manera que se equipare al 
entorno de carácter barrial, sin generar sombras significa-
tivas al mismo. a su vez, se optó por escalar las viviendas 
hacia el norte para lograr el ingreso del sol hacia el interior 
de los conjuntos tanto lineales como los cerrados.
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inStalaciOneS
inStalaciÓn clOacal-Pluvial
PLANTA TIPO CONJUNTOS LINEALES - ESC. 1:100
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PLANTA TIPO TORRES - ESC. 1:100
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PLANTA BAJA - ESC. 1:800
1 dormitorio (x 300 lts) 2 dormitorios (x 350 lts) 3 dormitorios (x 400 lts)
300 350 400
PB - 1050 -
1 PISO - 1050 -
2 PISO - 1050 -
3 PISO - 1050 -
4 PISO - 1050 -
5 PISO - 1050 -
TOTAL - 6300 - 6300
T. Reserva Se adoptan 3 Tanques tricapa 1200 lts (1,10 x 1,45m) 4200
T. Bombeo Se adoptan 2 Tanques cisterna 1000 lts (1,10 x 1,10m) 2100
CONJUNTOS LINEALES SUR (Caálculo por consorcio)
TOTAL (lts.)
1 dormitorio (x 300 lts) 2 dormitorios (x 350 lts) 3 dormitorios (x 400 lts)
300 350 400
PB - - 1200
1 PISO - - 1200
2 PISO - - 1200
3 PISO - - 1200
4 PISO - - 1200
TOTAL - - 6000 6000
T. Reserva Se adoptan 2 Tanques tricapa 2000 lts (1,50 x 1,57m) 4000
T. Bombeo Se adoptan 2 Tanques cisterna 1000 lts (1,10 x 1,1m) 2000
CONJUNTOS LINEALES NORTE
TOTAL (lts.)
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PrOviSiÓn de aGua FrÍa y caliente
cÁlculO de tanQueS de BOmBeO y tanQueS de reServa
PLANTA TIPO CONJUNTOS LINEALES - ESC. 1:100
1 dormitorio (x 300 lts) 2 dormitorios (x 350 lts) 3 dormitorios (x 400 lts)
300 350 400
PB - - -
2 a 18 PISO - 29750 -
19 a 20 piso 600 350 800
TOTAL 600 30100 800 31500
T. Reserva Se adoptan 1 tanque in situ de HºAº (4,00 x 2,80 x 2,50m) 21000
T. Bombeo Se adoptan 4 Tanques cisterna 3000 lts (1,50 x 1,90m) 10500
TORRES (Cálculo por torre)
TOTAL (lts.)
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PLANTA TIPO TORRES - ESC. 1:100
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inStalaciÓn de GaS natural
PLANTA TIPO CONJUNTOS LINEALES - ESC. 1:100
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PLANTA TIPO TORRES - ESC. 1:100
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inStalaciÓn elÉctrica
PLANTA TIPO CONJUNTOS LINEALES - ESC. 1:100
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PLANTA TIPO TORRES - ESC. 1:100
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“El trabajo del arquitecto es una respuesta al espacio que demanda, y también una pregunta: cómo transformarlo”. 
Siza, Álvaro 
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reFleXiÓn Final
la arquitectura, mediante los proyectos de escala urbana, 
apuesta a la simultaneidad entre la vivienda y la ciudad. el 
espacio público, entonces, es concebido como el escenario 
de la vida de las personas, el lugar de interacción y coexis-
tencia entre ellas. al mismo tiempo, la vivienda, es el hábitat 
artificial del ser humano, el espacio donde desarrolla su vida 
privada. Juntas, entonces, ciudad y vivienda, son las res-
ponsables de proporcionarles a las personas una vida pla-
centera y confortable, ya que el ser humano necesita tanto 
de la interacción social con sus pares, así como también de 
un espacio más personal e íntimo.
destacamos y valoramos uno de los aspectos fundamen-
tales del ejercicio profesional: la oportunidad de proyectar 
un fragmento de nuestra propia ciudad. a punto de conver-
tirnos en profesionales de la disciplina y pudiendo formar 
parte de un simulacro de la realidad dentro del marco 
académico, este Proyecto Final de carrera, nos dota de 
herramientas concretas para enfrentarnos a nuestro futuro 
profesional.
este trabajo culminatorio es parte de un largo proceso de 
aprendizaje individual y grupal, en el que volcamos los 
saberes que adquirimos durante la carrera, complementán-
dolos con nuestro propio crecimiento personal, nuestras
ideas, pensamientos y vivencias propias. 
Buscamos, a través del proyecto, y de la disciplina, lograr 
espacios que mejoren la calidad de vida del habitante, tanto 
en las funciones privadas como en las colectivas, es decir, 
crear espacios que proporcionen comodidad, seguridad y 
sentido de apropiación.
Nuestra reflexión general sobre todo este recorrido, es que 
lo mejor que podemos dejarle a la ciudad son espacios y 
escenarios posibilitantes. Si los modos de habitar cambian, 
debemos generar espacios que no mueran, sino que se 
reconviertan junto a quienes lo habitan. debemos trabajar 
en la simultaneidad de procesos urbanos, donde se super-
ponen grandes transformaciones urbanas con contrastes 
socio-espaciales de gran impacto para la ciudad.
Este proyecto es un punto de inflexión, ya que se trata del 
cierre de la etapa académica y el comienzo del camino 
profesional. en estos seis años aparendimos mucho, pero 
sabemos tambíen que es mucho más lo que nos resta por 
aprender. 
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